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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Метою є дослідження управління фінансовою стійкістю 
підприємства. Завдання полягає у тому, щоб розглянути: поняття управління фінансовою 
стійкістю підприємства, етапи процесу управління фінансовою стійкістю підприємства, 
систему показників фінансової стійкості та заходи щодо підвищення фінансової стійкості 
підприємства. 
Об’єкт дослідження. Об‘єктом дослідження є управління фінансовою стійкістю 
підприємства. 
Методи та засоби дослідження. Методи дослідження є теоретичні, синтезу, 
аналізу. Засобами дослідження є наукові статті, підручник і навчальний посібник. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Результати 
дослідження можуть бути використані на підприємствах, в організаціях і т.д. 
Результати дослідження. Управління фінансовою стійкістю підприємства – це 
система управлінських заходів у системі фінансового менеджменту, що спрямована на 
прогнозування фінансової кризи, виявлення її на ранніх стадіях і відновлення фінансової 
рівноваги, в результаті чого підприємство здатне досягати завдань діяльності, зберігати 









Рисунок – 1. Етапи процесу управління фінансовою стійкістю підприємства [2] 
Управління фінансовою стійкістю підприємства являє собою масштабний процес, 
тому його деталізують та розділяють на декілька етапів (рис. 1) для досягнення оптимальних 
показників здійснення незалежної фінансової політики на підприємстві [2]. 
Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає проведення об‘єктивного 
аналізу величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі його 
фінансової стабільності і незалежності, а також аналізу відповідності фінансово-
господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності [3]. 
Нижче наведена таблиця коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість 
підприємства (табл. 1). 
Заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства надані в табл. 2. 
Етапи процесу управління фінансовою стійкістю підприємства 
1 етап планування методологічної бази для визначення розрахунку фінансової стійкості 
2 етап вибір та розробка підходів оцінювання фінансової стійкості, виявлення 
проблемних аспектів та оцінка альтернативних варіантів за допомогою  
3 етап формування комплексу заходів щодо підтримання та підвищення рівня 
фінансової стійкості 
4 етап проведення заходів 
5 етап контроль та прогнозування фінансової стійкості 
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Таблиця 1 - Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість [3] 
Назва показника та зміст  
 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, концентрації власного капіталу), Кфн: показує 
частку власного капіталу у загальній сумі джерел коштів (валюті балансу)  
 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу, Кпк: показує частку позикового капіталу у 
загальній сумі джерел коштів (валюті балансу) 
 Коефіцієнт фінансової залежності, Кфз: показує, яка сума коштів припадає на одиницю власного 
капіталу, обернений до Кфн  
 Коефіцієнт концентрації поточної заборгованості, Кпз: показує, яку частину активів сформовано 
за рахунок поточної заборгованості  
 Коефіцієнт фінансової стійкості (забезпечення загальної заборгованості власним капіталом), 
Кфс: показує співвідношення власного і залученого капіталу  
 Коефіцієнт фінансового левериджу (фінансового ризику), Кфл: показує співвідношення 
залученого і власного капіталу, обернений до Кфс  
 Коефіцієнт забезпечення запасів власним капіталом, Кзз: характеризує суму власного 
оборотного капіталу на одиницю запасів  
 Коефіцієнт забезпечення виробничих запасів власним капіталом, Кзв: характеризує суму 
власного капіталу на одну грошову одиницю виробничих запасів   
 Коефіцієнт маневреності оборотних активів, Кма: характеризує суму власного оборотного 
капіталу на одну грошову одиницю оборотних активів 
 Коефіцієнт маневреності власного капіталу, Кмвк: характеризує суму власного оборотного 
капіталу на одну грошову одиницю власного капіталу 
 Коефіцієнт маневреності позикового капіталу, Кмпк: характеризує суму власного оборотного 
капіталу на одну грошову одиницю позикового капіталу 
Таблиця 2 – Заходи щодо підвищення фінансової стійкості  
та результат їх реалізації для підприємства [4] 
Заходи Ефект для підприємства 
Створення резервів Підвищення в складі капіталу підприємства частки власного капіталу; 




Підвищення питомої ваги грошових коштів; прискорення оборотності оборотних 
активів; зростання забезпеченості власними оборотними коштами 




Наявність вільних коштів; прискорення оборотності оборотних активів; 
можливість проведення додаткових капітальних вкладень 
Висновки. Фінансова стійкість підприємства – це надійно гарантована 
платоспроможність, незалежність від випадків ринкової кон‘юнктури і партнерів. 
Заходи щодо зміцнення фінансової стійкості підприємства можуть дати позитивні 
результати лише за умови комплексного, системного та обов‘язкового їх застосування.  
Ключові слова: управління фінансовою стійкістю підприємства, коефіцієнти 
фінансової стійкості,  заходи щодо підвищення фінансовою стійкістю підприємства. 
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